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V	eks	plo	ra	tiv	ni	ana	li	zi	so	pri	sub	po	pu	la	ci	ji	bol	ni	kov,	ka	te	rih	
tu	mor	ji	ima	jo	ali	čez	mer	no	izra	žen	HER2	ali	am	pli	fi	ka	ci	jo	
gena	HER2	(IHC2+/FISH+	in	IHC3+,	tudi	IHC3+/FISH-),	
po	ka	za	li	po	ve	ča	nje	sred	nje	ga	ce	lot	ne	ga	pre	ži	vet	ja	z	11,8	na	
16	me	se	cev,	kar	us	tre	za	zmanj	ša	nju	tve	ga	nja	za	smr	ti	za	35	%	
(HR=0,65;	95	%	CI	(0,51–0,83),	p	=	0,0005)	(15,	16).
Re	zul	ta	ti	ra	zi	ska	ve	To	GA	ja	sno	ka	že	jo,	da	do	da	tek	tra	stu	zu-
ma	ba	ke	mo	te	ra	pi	ji	z	de	ri	va	ti	pla	ti	ne	v	kom	bi	na	ci	ji	s	fluo	ro-
pi	ri	mi	di	ni	(ka	pe	ci	ta	bi	nom	ali	5-FU)	pri	na	pre	do	va	lem	raku	
že	lod	ca,	ki	je	HER2-po	zi	ti	ven,	bol	ni	kom	ko	ri	sti.
Z	no	vi	mi	kom	bi	na	ci	ja	mi	ci	to	sta	ti	kov	in	z	uva	ja	njem	no	vih	
ci	to	sta	ti	kov	se	sred	nje	pre	ži	vet	je	bol	ni	kov	s	KŽ	in	GEP	po	dalj-
šu	je	jo.	Do	lo	ča	nje	bio	mar	ker	jev	in	uva	ja	nje	tarč	ne	ga	zdrav-
lje	nja	v	kom	bi	na	ci	ji	s	ke	mo	te	ra	pi	jo	od	pi	ra	nove	mož	no	sti	za	
bol	ni	ku	pri	la	go	je	no	zdrav	lje	nje,	tudi	pri	bol	ni	kih	z	na	pre	do-
va	lim	KŽ	in	GEP.
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